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ABSTRAK
Ken Laksmita Maha Budhi. K5112036. PENGARUH FILM PROJECT
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA
TUNALARAS SMALB DI SLB E BHINA PUTRA SURAKARTA TAHUN
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh film
project terhadap keterampilan sosial siswa tunalaras SMALB di SLB E Bhina
Putra Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Film project adalah kegiatan yang
melibatkan kelompok dalam memproduksi sebuah film. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen dengan desain one group pretest end posttest
serta pengolahan data menggunakan uji Wilcoxon. Sampel penelitian sebanyak 7
orang siswa tunalaras SMALB di  SLB Bhina Putra Surakata tahun ajaran
2016/2017. Siswa tunalaras menunjukan peningkatan nilai keterampilan sosial
dari rata-rata nilai sebelum treatment adalah 40,29 menjadi 62,38. Film project
berpengaruh untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa tunalaras SMALB di
SLB E Bhina Putra Surakarta tahun ajaran 2016/2017.
Kata Kunci : film project, keterampilan sosial, siswa tunalaras
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ABSTRACT
Ken Laksmita Maha Budhi. K5112036.EFFECT OF FILM PROJECT TO
IMPROVE SOCIAL-EMOTIONAL DISRODER CHILD IN SMALB
BHINA PUTRA SURAKARTA YEAR CLASS 2016/2017. Skripsi, Surakarta.
The faculty of education of Sebelas march university, Januari 2017
This research aims to know whether there is influence of the film project
on the social skills of social-emotional disorder students SMALB in SLB E Bhina
Putra Surakarta academic year 2016/2017. Film project is an activity that involves
the group in producing a film. This research experimental methods used one
group pretest and posttest disign and processing the data using the Wilcoxon test.
Sample was 7 Social-emotional disorder students SMALB in SLB E Bhina Putra
Surakarta the academic year 2016/2017. The result is there are increase point from
40,29 before treatment to 62,38 is the rate point after doing film project. Because
of that, film project can increase social skill of social-emotional disorder student
SMALB in SLB E Bhina Putra Surakarta academic year 2016/2017.
Keywords: film project, social skills, social-emotional disorder child
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